





















于 OECD 范本第 7 条的实践和解释的影响”。$"

























!" 经合组织税收协定范本第 7 条第 2 款。
#" 该《草案》分为 4 个部分，第一部分是关于常设机构利润归属新方法的一般性说明；第二部分是关于该新方
法如何适用于银行从事传统业务的存贷款等业务时的说明；第三部分是关于该新方法适用于从事金融工具全球交易
活动时的说明；第四部分是关于该新方法适用于保险业时的说明。以上 4 部分内容并非同时公布，而是陆续公布。
其中第一部分在 2004 年做出了修订，第二部分在 2003 年做出修订。
$" 2004 年修订的《草案》第一部分第 4 段。

















































































#" 2004 年修订的《草案》第一部分第 5 段。












































































































































但是，从《草案》第 2 部分重点阐述 BIS 比率
























































































































































































务 （ on - balance sheet exposures） 和 表 外 业 务
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